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DIARIO
DEL
OFICIAL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RECTIFICACIÓN
SUBSECRETARfA.-GABINRTE MILITAR
Al publicar en el DIARIO OFICIAL núm. 222, la plantilla
de las clases de tropa al pie de paz, se han cometido los
siguientes errores:
Infanterta; batallón Disciplinario de Melilla, se le asig-
nan Ij sargentos, en lugar de ~j que le corresponden.
Caballerta ; regimientos de Reserva, se consignan dos
cabos en lugar de uno que corresponde á cada regimiento.
Artillerta, regimiento de. Siti», se le asignan 24 cabos
en lugar de 48.
Ingenieros, regimientos de Zapadores Minadores, se le
detalla un cabo de cornetas en lugar de dos, que son los
que forman la dotación de cada regimiento.
REALES ÚRDENES
ASCENSOS
1." DlRRCCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Dispuesto en la ley de 19 de julio último
(C. 1. núm. .341), que todas las fuerzas militares de la Na-
ción, constituyan un solo Ejército, y que cada arma se rija
por un escalafón particular, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de antigüedad, á los 15 tenientes coroneles, 18 co-
mandantes, 20 capitanes, 17 tenientes y 193 alféreces de la
escala activa de Infanteria, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Félix Pareja. Mesa, y ter-
mina con D. Adolfo Jiménez Castellanos Bareto, cuyos
jefes y oficiales disfrutarán en sus nuevos empleos la anti-
güedad que á cada uno se señala; debiendo observarse, por
lo que respecta á los que prestan sus servicios en Ultramar,
cuanto se preceptúa en el arto 5.0 de la real orden circular
de 26 del citado mes de julio (c. L. núm. .344).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este IIlnisterl•.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba, Filipi-
nas y Puerto Rico, Castilla la Nueva, Cataluña, Va-
lencia, Aragón, Castilla la Vieja, Granada, Navarra,
Provincias Vascongadas y Galicia, Inspector general
de la Guardia Civil é Inspector de la Caja General de
mtramar.
Relación que se cita
Antigüedad
Empleos que sa les acredita
Precedencia NOMBRES que se los conceden
Dta Mell .Año
Distrito de Puerto Rico ..,: •...... [ D. Félix Pareja Mesa .•........•...•. !J7 julio ...... 1889
:. Enrique Rizo Martorell •.. ·•........ !J7 ídem ....• 1889¡~ Cesáreo Ruiz Valero•••...•....... !J7 ídem •.•.. 1889Idem de Cuba .............•.... :b José Jul López.................... !J7 ídem .•... 1·889)) José Boch LIorens....•.....•...... El de coronel ..• 27 ídem .••.• 1889
:. Fidel Alonso Santocildes.........•. 27 ídem ..••. 1889
Idem d FT . t » Miguel Espina Duarte., . . . . . . . . .. . !J7 ídem ••••• 1889e llplnas ................
» Enrique Solano Yanderal. ......... 27
1
ídem ••••• 1889
Idem de Puerto Rico .•.••.••..... ~ » Leopoldo Ortega Díez ............. !J7 ídem .•..• · 1889~ Rafael Yáñez Alcoaz............... 27 ídem •.••• 1889
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,
D. Alfredo Casellas Carrillo ...•..... . 27 julio . . . • • • 1889
» Antonio L6pez de Haro Chinchilla .. 27 ídem ..... 1889~ Camilo Rodríguez Sánchez•........ El de coronel. .. 28 septiembre 1889
;& Estéban Sancho Miñano.....••..••• 29 ídem •..•. 1889
~ Ricardo Nicolau San Bartolomé. .... Le octubre ••. 1889
:. Ruperto Salamero Yepes .•.....•••. . 27 julio.••.. 1889
:. José Bonet L6pez. .. ..........••... ¡ 27 ídem ..... 1889
» Ruperto del Río Capellán . . .. .•. •. • \ 27 ídem ..... 1889
» Rafael VassalIo Reselló . . . . • . . . • . . . 27 íde m •.••• 1889
» Antonio Tovar Marcoletta....•... " 27 ídem ..•.. 1889
» Joaquín Tavira Acosta ......•.•.. .. 27 ídem •.... 1889)) Antonio Méndez Hurtado.......... 27 ídem .•... 1889
» Gerardo T2eda G ómez•..•••.•••.. 27 ídem .•... 1889
» José Valls astelo.... . .......... 27 ídem .... 1889
,. Federico Alvarez de Lara Zaragoza •. El de teniente co- 27 ídem . . . . . 1889
» Arturo Artalejo Pérez Iñigo . . . " .. . ronel ......... 27 ídem ..... 1889
,. Santiago Pérez Baixeras ....•...• " 27 ídem ..... 1829~ Félix del Castillo D'Olaberriague ... 27 ídem .... . 1889~ Leoncio Iruretagoyena Eraso ....... 27 ídem .•... 1889
» Carlos Agustino Carlier ............ 27 ídem ..... 1889
» José Núñez de Lucio. . . . . • • . . , .•. . . \ 29 septiem bre 1889
., Fermín Miguez Fuentes •..•...... •.
.3 0 ídem ..... 1889
:. José de Gracia Martín.............. 1 l. o octubre ..• 1889
:. José García A!:airre .••.••••••.•.•• I 11 julio...... 188927) Carlos Trillo arcía .. . .... .... .... 27 ídem .•••. 1889) Feliciano VeJarde Zabala ••••..••... 27 ídem ..•.. 1889
l' Rosendo Cifredo Muñoz....••.•••.• 27 ídem .••.• r889
» Gregorio Cuesta Sáez • ••.••...••• •• 27 ídem ..••. 1889~ Raimundo Manzanar Blanco•••••••• 27 ídem ••.•. 1889~ José Duarte Andújar............... 27 ídem .•••. 1889~ José Elías Michelena . • •. . • • • . • • • . . . 27 ídem .•.•• 1889
» Domingo Gijón Moragrega .•••••..• 27 ídem ..... 1889
:. Francisco Nátera Nestares.......... 27 ídem .•.•. 1889
» Jenaro Mira e Miguel•••••.•.••••• 27 ídem •.. _. 1889
» Pedro Rodríguez Espeos ••••••••.•. El de Coman- 2¡ ídem ••••• 1889
» Antonio Carpinell Sellés ••••.•••• •• dante . .•..••. ídem ....• 1889
• Manuel García Rodajo ...••••••.••• 27 septiembre 1889
) Jacobo San Martín Lozano •••..••••. 27 ídem • . • • . 1889) Eugenio Velasco Rodríguez •••...•• 29 ídem ••.. . 1889
» Emilio Pérez Calahorra ..•••••••..• 29 ídem ..... 1889
» Rafael Echagüe Méndez-Vigo..•.... 29 ídem ..... 1889
» José Colomer García Esquivel •.•... l. • octubre •.• :1881)
Antigl1edad
que se les acredita
2 ídem..... 1889
27 julio...... 1889
27 ídem..... 1889
!27 ídem..... 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem.... . 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem . . . . . 1889
27 ídem..... 1889
27 ídem..... 1889
4 septiembre 1889
6 ídem 1889
30 ídem ;.. 1889
JO ídem.... . 1889
O
AñoDía -
El de capitán ••.
Empleos
que se les concedenNOMBREB
:b Lorenzo Pérez Mata .
» Luis Alvarez Prieto.••••.•••••.....
» Antonio Santiago Chamorro..•.•.•.
» Peoro Alonso López. • • • • • • • • •• • . . •
» Isidoro Romero de Castro . •. • • • • . •.
» Antonio Lario Bárcena.•••••••••• .•
» Primitivo Herrero Navas .••••••.• ..
» Angel Montes Damas •••••.•...•.••
» José Sequera L6pez ..
» Alejandro López Aguado..•.•...••.
» Alfredo Camino García •••••••• ••••
~ Rafael Mosteyrín Morales ••••••.• .•
» Enrique Soto Martínez .•.•••.•. .•••
~ Enrique Medrano Juliá .•...•.•.••••
) Maximino Requejo Lobo ....•.••• .•
» Manuel Quevedo García ••.••••.••.
» Marcelino Estevas Santos..•••.••••• I
I
:» Trinidad Malla Fernández ..•....... I
I
Procedencia
Idem de Filipinas•.•.•.••..•.. ... t
Idem de Cuba t
laem de Filipinas ~
Ide~ de Cuba {
Idem de Filipinas .•.••••.••••...•
Reemplazo en Castilla la Nueva •••
Fiscal de causas en las Provincias
Vascongadas .•. ...••.•...... ..
Regimiento Reserva Sarria núm. 34-
Tercer batallón del regimiento Lu-x
chana núm. 28, agregado á la t
Inspección de la Guardia Civil .• J
Distrito de Cuba {
Idem de Puerto Rico ..
Idem de Filipinas .
Idem de Cuba ••.•••••..••••••••.
Idem de Filipinas ..••••...•. ..•..
Idem de Cuba ...• ••.• ..••.•.••..
Idem de Filipinas .
Idem de Cuba t
Reemplazo en Castilla la Nueva •••
Distrito de Filipinas .•..••••.•.••.
Ayudante de campo del Capitán ge-
neral de Galicia.•••••••.••••••.
Subsecretaría de este Ministerio ...
Regimiento Reserva de Barbastro
núm••p .
Supernumerario en Castilla la Nueva
Re~miento Reserva de Barbastro
num. 41 .
Agr~g~do ~ la 2. a Dirección de este
Mínísterlo .•••••••..•.••.•..••.
Distrito de Puerto Rico••.••••••••¡
Idem de Filipinas••••••••••••••••
Cazadores Ciudad-Rodrigo, núme-
ro , .•••••••••.•••••••..•...••
Batallón Depósito Cazadores núme-
ro 8•.•••••••-••••••.•.••••••••
Cazadores de Reus núm. 16.••••••
Batallón Depósito Cazadores núme-(
ro 8, en la Comisión Liquidado j
ra de Cuba••••.••.•••••••.•.••\
Distrito de Cuba .•••••..• .••..•.
Distrito de Cuba.•••••••.•.•..•..
Cuadro reclutamiento de la zona de
Baza núm . 45 ..
Idem de la de Madrid núm. J _• . • •
Idem de la de Pamplona núm. 64..
Ayudante de Campo del Capitán
general de Navarra ...•....•.. ••
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NOMBRES
Empleo.
que se les conceden
Día
~ntigueda4
que se les acredita
Mes Año
Idem de Cuba t
Idern de Filipinas •••••••••••••••• ~
Idem de Cuba•••••.••••••••••••••¡
Idern de Flllpinas ¡
Idem de Cuba t
Idem de Filipinas t
1.0 agosto •.•• 1889
27 julio...... 1889
27 ídem••.••• 1889
27 ídem ••.•• 1889
27 ídem.••... 1889
27 ídem ..... 1889
27 ídem ..•.. 1889
27 ídem .•.•. 1889
27 ídem .•.•• 1889
27 ídem. . . . . • 1889
27 ídem .•..• 1889
27 ídem ...•• 1889
27 ídem •..•. 1889
27 ídem .•... 1889
27 julio.••.•. 1889
27 ídem .•.•. 1889
\,0 septiembre 1889
27 julio...... 1889
27 ídem •..•• 1889
27 ídem .•... 1889
27 ídem ••••. 1889
27 ídem ..... 1889
27 ídem •..•. 1889
27 ídem ••.•. 1889
27 ídem •.... 1889
27 ídem •.••• 1889
27 ídem • .•.. 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem .•••. 1889
27 ídem ••••. 1889
27 ídem ..... 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem •••"•• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem •.••. 1889
27 ídem •.••. 1889
27 ídem ••.•. 1889
27 ídem •..•• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••• r889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••. 1889
27 ídem ••.•• r889
27 ídem ..... 1889
27 ídem •..•• 1889
27 ídem ••••. 188~
27 ídem •. ~ •• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem •••. , 1!:l89
27 ídem •.... 1889
27 ídem . • • • • 188<9
27 ídem ••..• r889
27 ídem •.••• 1889
27 ídem ..... 1889.
27 ídem •.••. ' 1889,
27 ídem ..... 1889'
27 ídem •.•.. 1889
27 ídem .•..• 1889
27 ídem ..... 1889
27 ídem ••••• 1889:
27 ídem ••••• 1889'
27 ídem ..... 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••• 1889
27 ídem ••••• 1889
n ídem .•.. , 1889
27 ídem •••. , 1889
n ídem ..... 1889
~7 ídem ••••• 1889
El de teniente •.
D. Pedro Santos Arnáiz , '
» Carlos Peñuela Calvo •••••.••••••.
» José Moya Litrán..•••.••••••••...•
Idem de Filipinas .••••.••••..•••. '1
Idem de Cuba•.••.••.•••.•.•.•.•{
Id d U ') ' •em e...rl lplnas.. • • •• ••• ••.• .\
Idemde Cuba ••••••••••••••••...
Idem de Cuba •••••••••••••••••••
Id. de Filipinas .
» Hipólito Sarro Barragán.••••••..••.
» Ramiro Farrugia de la Cruz ..•.....
» Gregario López Vivar .••..••••••.•
» Fernando Gomila Gamundi . • . . . . .
» Rafael Yanguas Ripoll •.•...••....•.
» Pedro García Solano ..••....•.....
) Ramón Díaz Gómez ....•.•••.••. , •
./ ) Mariano Lecha Martínez , .... , .•. , •
» León Bravo Marcos..... , .• . , , .• , , .
» Máximo Antón Pulido .......•.•.•.
» Luis Carreón Fax •...•........•..•
» Pedro Abascal López.•••..........•
\ » Camilo García Regó .........••...•I Id. de Cuba ...•••.••••.... , •••.• \ » Antonio Madrid Aguilar •..........
l '! »Hilarío Díaz Ibeas. • • • • . • . . , .) Francisco Pereda Nieto ..•.........
I
la . de FiliPi,nas. . • • •• . . • . . . .• • • • . . » Francisco Nieto del Barco .
) Joaquín Crame Queri. , , ..
» José González Azaola .....•...•..•.
, ( » Enrique Casas Hern ández . • • . , ..•..IId . de Cuba .•••.•••...••..••.•••} »Baldomero Espino Castellón .
\ » Luis Mateo Magallón .•.... •••.....
Id. de Filipinas 1 ) Felipe Moya Adán ..
t
» Pedro Palomino Ramos . ...••.••.. •
Id. de Cuba. • .• .• • •• . • •••• . •••• • »Francisco Rodríguez Criado.••.....
» Ladislao Gómez Morales .•••.....•.
» José Pérez de las Heras ..•..••..•..
» Félix Sevila Martínez .....•..•.•...
'J) Hilarlo Martínez Cuenca . . • . . . • . • . •
» Manuel Rosendo Pazos.••..••••..••
'J) Juan Ventosa Redondo ••••.•.••••.
» Victoria Arce Bumatay..••••.••••.
» Alfonso Gómez Barbé é Inarejos.••.
) Pedro Duarte Andüjar.••••••••••••
» Ubaldo Francia Suárez.•••• .•..••..
» Eusebio Suárez García .••••..••••••
:. Mariano Queri G ómez••.•••••••••.
» José Ampuero Díaz.•••••••••••••.•
» Feroando Berges Ruiz ••••••••••••.
» Matías Abril Letamendi .•••••.•••••
:b Miguel Gaya Chicoy•••••••••.••••
) Antonio Rodríguez Burges , • • .• . .•
:. Antonio ' Rodríguez Valdés •••••••••
~ César Constantín Soto .•••••.••••.•
» Simón Blecua Nerfn •••••••••••••••
) José Alvarez Navia ..
) Ciriaco Pérez Palencia.•••••••..••.
:. Manuel de Bos Strauchs ••••••••••.
» Marcos Rueda Elías . • • . . • • . . • • . • • •
:. Joaquín Casas Blanco••.••.••••••••
~ Nicasio Ortuoste García ...••.•..••
~ José Reguera Reguera .•••••..•.•..
» Manuel Sityar Bernal ••••••..•.••••
~ Joaquín González Pardo .
~ Julio Gómez Romeu .
) Guillermo Santié Laparra ..•••..••.
) Juan Ferrer Sedeño.•.....••.•...•.
~ José Saban Quintero.... " ... : ..•. .
» Ignacio Roldán Pérez ••.••••••••.••
:. Anselmo Carpintier Andrés . . . . • • • •
) Julio Franquis Martínez .
» Ricardo lbáñez Msrtorell ..••..••.•.
» Mamerto Duarte Insúa..••.....•.••
» Marcelo Porras García .••.••••... , .
) Nemesio Muñoz Díaz ••••...•.•.•..
» José Zafra Martínez..•••••.•.••••..
t Patricio Rivas Gutiérrez.•••••••••.
» Delfín del Rey Narváez .•••••...••.
t Andrés Rodríguez Martínez, .••••.••
IDistrito de.?~ba .••••••••••••••••
i Idem de Filipinas..••.••••••••••. {
1Id~}~~uf~~~~.d.i~~. ~~~~~~.~ ': ~~~I
I
IDlstríto de Filipinas.•....••.••.
!
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Antigüedad
que se les acredita
Proccedencia NOMBRES
Empleos
que se les conceden Díal . Año
1889188918891889
1889
1889
188918891889
1~89
1889
18891889188918891889
1889
1889
18891889
1889
18891889
1889
1889188918891889
1889
188918891889188918891889
1889
1889188918891889
18891889
188918891889
1889188918891889
18891889
188918891889
1889188918891889
1889
1889188918891889
1889188918891889
1889
1889
188918891889
27 julio. . . . . •
27 ídem •..•.
27 ídem .....
27 . ídem .•..•
I 27 ídem .
! 27 ídem .
, 27 ídem .•..•
i 27 ídem .....
: 27 ídem .. .• .
27 ídem •....
27 ídem .•. ..
27 ídem ..
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem ...•.
27 ídem .....
27 ídem •....
27 ídem ..••.
27 ídem .....
27 ídem ••...
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem ••.••
27 ídem . . . • •
27 ídem .....
27 ídem ••..•
27 ídem ..•..
27 ídem ...•.
27 ídem .....
27 ídem • • . . •
27 ídem ..
"7 ídem .
27 ídem .
27 ídem o,
"7 ídem .
27 ídem ..
El de teniente... 27 ídem .
'27 ídem .
27 ídem .
27 ídem ..•..
27. ídem ..•..
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem ..•. .
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem . . • ..
27 ídem ..
27 ídem .
27 ídem ..
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem ..
"7 ídem ..
27 ídem . . . • .
27 ídem .
27 ídem ..
27 ídem .
27 ídem ..
"7 ídem .•...
27 ídem ...•.
27 ídem .•••.
27 ídem .•..•
27 ídem ...
27 ídem. o •••
"7 ídem ..•.•
27 ídem .....
27 ídem • . . • .
27 ídem .....
, 27 ídem •.••.
:.. Desiderio Benito BadilIo .
» Manuel Fernández Sánchez. .. . .
> Leopoldo Iglesias Villanueva ...• . . .
» José Gracia Vallés .
:.. Benjamín Troncoso Carranza .
:.. Francisco Bens Argandof'Ia ;
:.. Maur? Fernández Pérez I
» Gabriel Amat Vera :·
:. José Torrecillas Padilla ...........•
:.. Manuel Rodríguez Fontela . . . . . . . •
> Antonio Ortega Ortega ••....•.....
:.. Manuel González Esparza .
:.. Juan Mulet Mulet .
:.. José Yebra Salmerón . .••.....•. "
\
Idem de Filipinas 1
Idem de cuba..••.••• ••• ••••.. .•l
Id. de Filipinas..•.•. o •••••••• •• • 1
Id. -de Puerto Rico {
Id. de Filipinas ....•.•.•.•...••.• ,
Id. de Cuba....•.•. : . •.......•..
Id. de Filipin , .1
Id. de Cuba ..•..•• .. ..•..... .•• '1
Id. de Filipinas .
Id. de Cuba•••.••.••...........•
Id. de Filipinas •••...•.••..•.•... ~
Id. de Puerto Rico ~
Id. de Filipinas•••••.••.•••••.••. /
Id. de Filipinas, concedido su regre-
so á la Península.•••••••..•••••
Distrito de Cuba ¡
Idem de Puerto Rico .
Idem de Cuba •.•••..•......••.•.
Idem de Puerto Rico•••.••.•••.••
Idem de Filipinas ..
Idem de Cuba ••.•••••.••••.....•. ~
Idem de FiÍipinas••.•.•......•••• ~
t
D. Pablo Pérez Sigüenza . .••...••.... •
Distrito de Filipinas. . . . . . . . . . • • . . > Diego Seq uera López ...•.........•
> Ramón Hernández Pérez de Tagle ..
I »José Méndez Turner .. .•.•..•....••
:& Marcelino Colín Díaz .
» Vicente Pallardo Roig ....•........
:. ~duardo Ardisoni Medina 1
~ Enrique Pessino Vidal. .
~ Juan de la Maza Cárden as .
» Angel Tremosa Nadal.. .. • • . . . • . . .
:& José Moh ino Toribio ;
:1> Mariano Lafuente Godines ¡
:. Vicente del Río Ortiz '
::i> Basilio Marañón Rodríguez .
;) Gonzalo de la Pezuela Guirand ..•. .
Id d C b » Pedro Sáez Barreda .
cm e u a................... :. José Echevarría Limonta .
, Fausto Villarejo Hall , .
~ Manuel Camps Menéndez .
» José Calvet Beltrán .
.. Domingo Arenas Núñez. • . . . . . . . . .
:.. Francisco Sánchez Ortega .
, Jaime Precios Vinsac . . .. . . ....• .. .
» Eugenio Tomás Vidal. '" .
:.. Jorge de la Torre Morales .
:. Emilio Villacampa Malina.....•....
:.. José Santana Carbonell ....•....•..
> José López Trigo Lasaga •........•.
» Lorenzo Camps Valdés .
» Constantino P érez Rodríguez .
:& José Mula Navarro.... •. ...... .•...
» Angel Espías Panero.........•.... .
)) Antonio Benedico Troc ....••.....•
» Ignacio Franco N úñez, •••••••••.•• '.
:.. Pedro Arcos Marfil. . .........•....
, Rafael Garc ía Cuyar•. . . .... .. .. ...
» Manuel García Cuyar..........•...
• Juan .Ai'espacochaga Montoro .•.... .
:.. Tomás Redondo Monovel , .
> José Palenzuela Roldán ...•..... ...
Id d C b > Bernardo Manzano Valdés .• e 11 a..................... V' t B n di t B lt á
.. IC or e e IC o e r n .
:.. Isidoro de la Torre Márquez .
» Manuel Martínez Binsat. .
> Toribio Mendoza Montijo .••.•.•.. .
» Antonio Padilla Peña. .. .•...... ...
;) Ricardo Bautista Abadía ...•..... ..
:.. Antonio Almaraz Rodríguez •....•..
» Agustín Boquer Piquer.•. '" .. .•• . •
:.. Antonio del Río Calderón.......•..
:.. Francisco Buerva Buerva .
:.. José Fernández Abad .
:.. Luis Zurdo Andrés.....•..........
:.. Basilio Nieto García .
:.. Diego Ramírez Guerrero.. .......••
)) Avelino Martín Gregori. .. . ... ....•
• Carlos Aguado Rodríguez .
:.. Cándido Reyes Francisco .
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AñoM"s
Antigüedad.
que Beles acreditaEmpleos
que se les ConcedenNOMBRESProcedencia
1I , ~~ I--------,I.D-Ia-·I-- 1__-11
21
,1. octubre ... 1889
f
Distrito de Puerto Rico..•••.•..•. ,
Idem de Eilipinas ~
Idem de Cuba .....••..•.. ' .••... 1
Idem de Filipinas ~
Idem de Cuba •......••...•••.... \
Idem de Filipinas •.•....•..•.•.••
ldem de Puerto Rico 1
Idem de Filipinas ~
I
Idern de Cuba ..•.••.•.••. '•••••..
Idem de Filipinas •...••••..•..... ~
Idem de Puerto Rico ....•...•.... 1
Idem de Filipinas .......•..•.•.. 'l
ldem de Puerto Rico.••..•...•... /
dem de Filipinas ....•...•••••..
Idem de Cuba ....••.••••••...•..
Idern de Filipinas {
ldeur de Puerto Rico •••.•••••••.• ,
Id. de Cuba•...••..•••••••.••.••
Idern de FiHPin )
Idem de Puerto RiCO•••••••.•••.•{
Idem de Cuba í
Idern de Filipinas ••.•••••.•.•.•••
Reemplazo en Castilla la Nueva .••
Reemplazo en Valencia•••.••••••.
En navegación para la Península
del distrito de Cuba .
Subsecretaría de este Ministerio •.•
D. Ramón Tarragó Clota....•.••......
» Miguel Concepción Requejo "
» Prudencio Becerril Marcos ....• ,~ ..
» Eduardo Peralta Sixto , . .
» Alberto Prado Paradeia .
» Adolfo Chicote Beltrán....•.......
» Ricardo López Ruiz......•.•.......
JO Crisanto Canseco Somoza ..••.....•
» Rafael Salvador Fernández ..•.... , .
» Ciriaco Gutiérrez Ortijuela....••. , .
» Carlos del Peral Rodríguez .
• José Montero Pérez .
» Ignacio Ramos Utrilla ....••
» Alfredo de la Riva Callol. .
• Carlos Blanco Barreiro ......•.....
» Julio Peña Martín .
» Jacinto Pita Camacho .
» Serafín Amieva Jiménez .
» Eduardo Martín Peralta •..•........
» José Carpintier Andrés .
» Gregorio Castrillo Las-Sayas .
» Carlos Gervais Serrate.....•.......
» Manuel Martínez Casullas .
» Lorenzo Thomás Julve .. " .•......
» Pascual García Fortes...........•..
» Miguel Celaya Ondarra ........•...
» José González Cisneros .•••••.....
» Felipe García Mencía.. . . . . . . .. .. .
» Domingo Valentín Bello ......•.•.
» Enrique Letano Guillén ....•.•.....
» Hilado Val Pérez ..
:. José Prados López .•••.•••...••...
» José Muñoz López••..•.•••.••••.•.
~ Antonio Osuna Quintana ...•....•..
» Manuel jirnénez Marín ' ..
» Francisco Vanees' Benavente , ..
» Isidoro Martínez del Canto ......•..
» Buenaventura Legaspi Ignacia .
» Antonio Cajarville Tonceda .
» Catalino Cantero Díaz ........•..••
» Miguel Melgar Nieto....•••.•..•...
» Vicente García Fuertes ...•......
» Manuel Ortiz Ledesma.•....••.•..•
» Francisco Cardona Pujol ••........•
» Hipólito Buenavista Tfjada.•.•.••••
» Isidoro Tomás Suárez......••..•...
~ José Camps Menéndez .•....•••..••
» Pedro Carratalá Mantilla...•......•
:. Adolfo Jiménez Castellanos Bareto..
El de teniente...
27 julio ..
27 ídem .
27 ídem ..
27 ídem •.•••
27 ídem ..•..
27 ídem •.•••
27 ídem •.•••
27 ídem .••.•
27 ídem ..•..
27 ídem .....
27 ídem •.•..
27 ídem ..•..
27 ídem •.•.•
27 ídem .....
27 ídem ••••.
27 ídem •.•.•
27 ídem ..•..
27 ídem .
27 ídem ..
27 ídem ..••.
27 ídem .....
27 ídem ..••.
27 ídem .....
27 ídem ..•..
27 ídem .••.•
27 ídem .••.•
27 ídem ..•..
~7 ídem .••.•
27 ídem .
27 ídem ..
27 ídem ....•
27 ídem .....
27 ídem ...••
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem .
27 ídem •.•..
27 íde,n .....
27 ídem ....•
27 idem .•.,..
27 ídem ••...
27 ídem .....
27 ídem .•...
27 ídem .•.•.
27 ídem ...•.
27 ídem .•...
ídem .•...
1889
1889
1889
1889
1889
r889
1889
1889
1889
11889
1889
1
1889
1889 ,
1899 ¡
li89 j1889
1889 .
1889 1
1889
1889
1889
1889
1889 1
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
IR89
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
Madrid 18 de octubre de li89.
~_.,-
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: S. M. el RBY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo inmediato, en propuesta extraordinaria de antigüedad,
formulada á consecuencia de las vacantes producidas en el
mes anterior, con motivo del real decreto de 24 de junio
último (C. L. núm. 287), á los dos capitanes y cuatro te-
nientes de la escala activa del arma de Infantería, com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
José Nogueras Sanjurjo, y termina con D. Enrique de
Mendoza Cerrada, los cuales disfrutarán en su nuevo em-
pleo la antigüedad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Islas
Baleares, Castilla la Vieja y Provincias Vascon-
gadas.
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Antigüedad
que se les acredita
Procedencia
Relación que se cita
NOMBRES
Empleos
que se les conceden
Ola Mes Año
Tercer batallón del regimiento de la Leal-
tad núm. 30 .
Regimiento de Granada núm. 34...•.•....
Idem lteserva de Inca núm. ·68•..........
Idem de Burgos núm. 36...•.•.....•....• 1
Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Avila núm. 51 ..•..........•..........
Bata1l6n Cazadores de Barbastro núm. 4..
D. José Nogueras Sanjurjo ·'Eldecomandante.' 2 octubre .... 1889
» Andrés Souto Lafuente 5 ,
» Domingo Arribas FábregueS'l l
» Bruno Fernández Agudo. . . . 30 septiembre. 1889
El de capitán , . • • .
• Antonio Carmona Martínez..
» Enriqu_e de Mendoza Cerrada ..
l
. ~1.3' octubre.... 1889[
Madrid 18 de octubre de 1889. CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Dispuesto en la ley de 19 de julio último
(C. 1. núm. )41), que todas las fuerzas militares de la Na-
ción constituyan un solo Ejército, y que cada arma se rija
por un escalafón particular, S. M. el REY (q, D. g.) yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato en el Arma de Caba-
llería, en propuesta reglamentaria, á los tres tenientes co-
roneles, cuatro comandantes, tres capitanes, cuatro teóien-
tes, y veintiún alféreces que figuran en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con D. Pedro Verdugo y Pestana,
y termina con D. Pedro Gutlérrez Pons, cuyos jefes y
oficiales disfrutarán en sus nuevos empleos la antigüedad
que á cada uno se señala; debiendo observarse, por lo que
respecta á los que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto
se preceptúa en el artículo 5.° de la real orden circular de
26 del citado mes de julio (C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
Señor General Jefe de la 5." Direoción de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Filipi-
nas, Andalucia, Provincias Vascongadas, Castilla la
Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña y Valencia.
Relación que se cita
Empleo
1889
18891
:
1889
1889
1889 .
I
1889 :1889 '
1889
1889
1889;
Mes Año
julio ••• 1889
ídem .•• 1889
ídem ... 1889
ídem.•• 1889
ídem ... 1889
ídem.•. 1889
sepbre , 1889
julio••. '88g
ídem ... 1889
ídem .•. 1889
ídem ... 1889
27 ídem ...
27 ídem ..•
27 ídem ...
27 ídem.: .
27 ídem .•.
271 ídem ...
20 sepbre.
27 julio ••.
27 ídem ...
29
~ 27
A comandante ¡ 27
, 27
NOMBRES
» Francisco Campuzano de la Torre
» Joaquín de la Vega Llauder 1
:b Eduardo Martín Manreso.. " .
» Ricardo Benedicto y Gálvez •••••
\
» Roberto White y G6mez ..•...•. J
Empleos y destinos
, que ascienden
11---------------1 Dla
Coroneles graduados, tenientes CO-( D. Pedro Verdugo y Pestana ..•....! ¡27
roneles que prestan sus servicios »Faustino Cistué y Bernaldo de
en la Isla de Cuba . . . . . .• .• . .. Quir6s... .. . . . . . . . . .. • . . . . . . . .• A coronel. .•..... , . .. 27
Tenie~t~ coro?el que presta sus} »Pablo Landa y Arrieta.... •• . •. . 27
serVICIOS en ídem •..••••.••.•• í .
Comanda~te que presta sus servi-] :. Francisco Melgar Díaz ..•.•.••.•
cios en ídem ..•...••••.••••.. 5
Tenientes coroneles graduados, COj J u d 1 J A .
d t t • U 10 e a ara tíenza., . • . . . . .. A' l 27man an es que pres an sus ser D' F' H á d teniente corone ....
. . íd I » lego igueroa ern n ez...... 27VICIOS en 1 em •...••.....•... \
Comandante, de comisión activa en}
Andalucía •.................• 5
Capitán que presta sus servicios en}
las Islas Filipinas ....•.....•.. ~
Comandantes graduados, capitanes\
que prestan sus servicios en ídem(
Capitán graduado) teniente que}.
~fl~~~n:~~ .~~r.v.i~~~~ .~~ ': . ~s.I~~
Capitán graduado, teniente ,!:ue(
~~e~~b:~s..s~~~~~i.o.s..e.~ .l.a...s.l~\ • Miguel Rodríguez Lucas........ A capitán. . . . .. . • • . .. 27 ídem ..•
Teniente que presta sus servicios~ L
1 1 1 d C b » eopoldo Torres Erro ...••....••en a s a e u a .•••.••.••.•
Te~l~n.t~.~~l. ~~~:~.i~~~~.~~. ~~l~~} . ~ Diego Martín Canal. .
AlférelzlqueFPl~e~ta sus servicios en} ~ Antonio Maeso Rodríguez •.•....
las s as 1 1prnas , •.••........ ~ .
Teniente graduado, alférez que) G d P'
presta sus servicios en ídem...• ~ • erar o richard y Iones ••.•.••
1
~ Enrique Sanz y Sanz , • . • • • . • • • • • A . t
Alféreces que p~estan sus servicios :. José Ruiz Súnico............... temen e .....•••..•
l
en ídem .....••••.........• , • »Santiago Viqueira Leloup .
... Emilio Rueda Díaz .
Teniente .graduado , alférez que} E' Ló Al
, ¡¡restasus servicios en ídem•••• } » nrique pez varez ...•......
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Anti911edad
Empleos que ban e disfrutar
Bmpleos '1destines NOMBRES
, que ascienden
DIa M~ Año
I D. Juan Pozo García............... 27 julio .•. 1889~ Juan Varea Gutiérrez.•..•..•... 27 ídem .•. 1889Alféreces que prestan sus servicios » Saturnino Esparza Prieto••..•... 27 ídem ••. 1889
en la Isla de Cuba ......... '" » Francisco Castillo Estrada.......• 27 ídem ••• 1889
• Julio Díez Alvarez.•............ 27 ídem ••. 1889
» Angel Rodríguez Marina .......• 27 ídem ••. 1889
Idem del regimiento de Almansa.] 11 Fernando Alonso Hidalgo....... 29 junio..• 1889
Idem que prestan sus servicios en~ :. Manuel Linares García .....•.... A teniente .••••••••••, :; julio ••• 1889
la Isla de Cuba .....•......... ~ Leopoldo Ruiz de-Castañeda •••.• ídem .•• 1889
Idem del regimiento de Pavía .... \ » Manuel Peñalosa Acebedo...•... 21 sepbre.. 1889
Idem del regimiento de Tetuán ... » Francisco Mercader Zufias ..•.... 21 ídem.•. 1889
Idem del regimiento de Sesma ... t Antonio Pérez Martínez .•....... 21 ídem ...
'
889
1ldem que presta sus servicios en la} • Mariano Alvarez Escribano ...... ) 27 íiem .•. 1889Isla de Cuba .................Idem del regimiento del Príncipe. '1 :. Pedro Gutiérrez Pons ........... \ 27 ídem ... 1889I
Madrid 18 de octubre de 1889.
- .-
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CAMPOS DE INSTRUCCIÚN
3,' DlRECCI6N,-2.' SECCION
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la RIlINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
un campo permanente de tiro en los campos de Gamonal,
próximos á Burgos, cuyo presupuesto asciende á 72.000
pesetas; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que se aplace la ejecución de las obras hasta que se consig-
ne en presupuesto un crédito especial para escuelas de tiro,
por no haber partida para ellas en el actual, y no ser co-
rrespondientes al Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 6." Dirección de este Ministerio.
- ..
CLASIFICACIONES
D. José Bentosela y Esteban.
» Ramón Domingo é Ibarra,
Madrid 18 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del médico mayor personal, primero efectivo, regresado
de la Isla de Puerto Rico, por cumplido, según real orden
de 5 de junio último (D. O. núm. 126), D. Jullán Rodri-
guez y .lII[artin, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI~A
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que conser-
ve, con carácter de personal, el referido empleo de médico
mayor que ya disfrutaba al ser destinado á dicha Isla, de-
biendo continuar en situación de reemplazo en Castellón,
'ínterin le corresponde obtener destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la tS.. Direcoión de este JII1nieterio.
Señor Capitán general de Valenoia.
CHINCHILLA
-.-
DESTINOS
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS.-Direcolón de esto lIlnlat.erio.
5e1lor Capitán ceneral d. Oaftlll« la Kue..a.
SUBSBCRETARfA.-GABINETB JlILITAR
Excmo. Sr.: En consecuencia de lo determinado en la
real orden de 27 de septiembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 21), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que pasen á
prestar sus servicios en la Comisión Liquidadora de cuer-
pos disueltos de Infantería del Ejército de la Península,
los cuatro capitanes de la expresada arma, <comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Domingo
Orensanz Lagrava, y termina con D. Ponciano Ferrari
Fernández, los cuales, percibirán el sueldo de su empleo,
por las nóminas de comisiones activas y extraordinarias del
servicio del distrito de Castilla la Nueva, con arreglo á lo
dispuesto en la referida real orden.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
19 de octubre de 1889.
1: DIRECCIÓN,-2: SBCCIDN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la clasificación propuesta por
el General Jefe de la La Dirección de este Ministerio, y de
conformidad con lo informado por esa Junta, ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso reglamentario, á los seis
capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Guillermo López Rull, y termina con D. Ramón Domin-
go é Ibarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. H. muchos anos. Madrid
18 de octubre de 1889.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación que se cita
Ce.pite.nes
D. Guillermo López Rull.
» Ricardo Guzmán y Pérez de Lema.
:b Leopoldo Barrios y Carrión.
~ Jenaro Ruíz-Iíménez y Novella,
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Rlltl&ión fue secit.
O&pít&nes
D. Domingo Orensanz Lagrava, de la 2. a Dirección de
este Ministerio.
» Felipe González Sanz, agregado á la Subsecretaria de
este Mini sterio para el percibo de sus sueldos, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2 2 de agos-
to último (D. O. núm. 187.)
» Andrés Rodriguez Prendes, ídem íd. Id.
" Poncianio Ferrari Fernández, ídem íd. íd.
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHlLLA
1,' DIRECCION.-2·· SECCION
Excmo . Sr.: Aprobando lo propuesto por el G eneral
Jefe de la l. ' Direcci6n de este Ministerio, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REI NA Regente del Reino,
se ha servido disponer que los jefes y oficiales que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, que principia con el coro-
nel del arma de Infantería, D. Baldomero Ibañez Cons-
tantini, y termina con el capitán del Cuerpo de Ingenie-
ros, D . José Soroa y Sabater, sean destinados á formar la
plantilla de la Caja Central del Ejército, creada por real
orden de 10 del actual (C. 1. núm. 472), desempeñando los
cargos que á cada uno se designa .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja, é Inspectores generales de Infanteria,
Caballería, y de Artillería é Ingenieros.
Rela ción que se cita
Cajero.
Auxiliares.
Primer clavero.
Segundo clavero.
Des tin o
en la Caja Central~ Dest inoNOMBRES q ue s irven en la actual idad - - -- - - --- - -11
{
Jefe del Cuadro de re clu-j
D. Baldomero Ibáñez Constantini. tamiento d e Alcázar del
San Juan núm. 5.. •..
, . í Segundo jefe de la Fá-)~ Juan Garc ía Ontiveros.. . . . ,. ' t brica de Trubia. "• . ... }
Fél " Al l ' G r B lvi í Regimiento Dragones del~ IX ca a a rano y e VIS . { Montesa ... , .. '" . . ,. ¡
" í Reg imiento de Saboya nú-
» Gabriel Orozco Arascot { mero 6 .
, Regimiento Dragones de
» Pablo Moreno y Moreno ( Montesa . .. • . . . • . . . . .
í Segundo regimiento de
» Pedro Ceballos Vargas ....•.. ( Cuerpo de Ejército . . . .
» José Soroa Sabater "1 Excedente..•...•...••.• ,
Armu c~~s
Infantería .. . . . • . Coronel .
Caballería. . . . .. Comandante.•..
Infanterla . . fapitán .
Caballería . , • • . . Otro , ..•..
Artillería... " .. Teniente coronel
Artillería . . . . . .. Otro , .
Ingenieros., . . . . Otro.•..•.•....
Madrid :8 de octubre de 1889. CHINC!ULLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secretario del
Gobierno Militar de Alicante, al comandante de Infantería
del regimiento Reserva de HeIHIl, núm . 28, D. Ramón Ba-
rreiro Rey, por ser este jefe el más antiguo de los que lo
han solicitado y reunir las condiciones que determina la
real orden de 24 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 437),
cuyo destino se halla vacante por ascenso á teniente coro-
ncl de D. Luis Fernández Matamoros, que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5," Dirección de este Ministerio.
SeñorCapitán general de Valencia .
-~ .. _-
Excmo. Sr.: Accediendo á la propuesta formulada por
V, E. á este Min.isterio, en 2 del actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido :1 bien
nombrar ayudante de campo de V. E., al capitán de Infan-
tería, de reemplazo en ese distrito, D. Vicente Ambel
Cárdenas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILL....
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5" Dirección 'd e este Ministerio,
~ " ',
_-".> ...1-- •
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Reg ente del Re ino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la l ." Dirección de este Min isterio, ha te n i-
do á bien disponer que el capitán D. Liborio Mediavi lIa
Pujador, del regimiento Infanter1a de Burgos, núm. )6 ,
cese en el cargo de ayudante ma yor que desempeña , en
vista de la grave enfermedad de que padece; nombrando en
su lugar para el referido destino, al de igual clase y propio
cuerpo, D. Miguel Almaraz Martin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889 :
CHINCHILLA
Se ñor General Jefe de la 5" Dirección de este M~nisterio.
Señor Capitán general de Burgos.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la 2.' Dirección de este Ministerio, se ha
servido disponer que el teniente del regimiento Infanteria
de Zamora, núm. 8, D. Anselmo Gómez Barnuevo, con-
tinúe auxiliando los trabajos de la 2.' Sección de la misma,
por un nuevo plazo de seis meses, sin derecho á indemni-
zación, atendiendo á las especiales condiciones que concu-
rren en el interesado; debiendo percibir el sueldo entero de
su empleo, por el cuerpo y situación á que pertenece, se-
gún lo dispuesto en el arto 12 de la real orden de 24 de sep-
tiembre de 1887 (C. L. núm. 377).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ga-
licia.
quierdo, y termina con D. Benigno Aznar y Carbajo,
pasen destinados á los cuerpos y dependencias que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de 1a 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Aragón, Castilla la Vieja y Burgos.
Relación que se cita
Coroneles
D. Julio Moltó é Izquierdo, del quinto Depósito de reclu-
tamiento y reserva para Artillería, á la 3.' ·Dirección
de este Ministerio.
11 José Pérez del Pulgar y Fernández de Córdova, con-
de de Clavijo, en situación de excedente en el distrito
de Castilla la Nueva, al quinto Depósito de recluta-
miento y reserva para Artillería.
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
D. José del Pozo y Mata, del segundo regimiento de
Cuerpo de Ejército, de director del Parque y coman-
dante de Artillería de la Plaza de Figueras.
)) Fernando Freire de Andrade y Andrés, de secretario
y ayudante de la Comandancia General Subinspección
de Burgos, al cuarto regimiento de Cuerpo de Ejér-
cito.
lt Ricardo Parallé y Fernández, del cuarto regimiento
de Cuerpo de Ejército, de secretario ayudante de la
Comandancia General Subinspección de Castilla la
Vieja.
11 Benigno Aznar y Carbajo, de secretario ayudante de
la Comandancia General Subinspección de Castilla la
Vieja, al segundo regimiento de Cuerpo de Ejército.
Madrid 19 de octubre de 1889.
Teniente coronel
D. Arturo Oliver Copons y Fernández Villamil, de di-
rector del Parque y comandante de Artillería de la
Plaza de Figueras, á la ) .. Dirección de ste Minis-
terio.
INDEMNIZACIONES
5,' DIRECCIÓN,-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios del arto 24 del reglamento vigen-
te, según real orden de 20 de noviembre de 1888 (C. L. nú-
mero 42)), la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en 6 de septiembre último, desempeñada en agos-
to anterior, por el capitán del regimiento Infantería de
Andalucía, D. Domingo Sasiain Martinez, que desde San-
toña se trasladó á Santander, para hacer efectivos varios li-
bramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos años, Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
Comandantes
..-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los escribientes de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. José Espinosa y León y D. Justo
Fernández y Saavedra, que prestan, respectivamente, sus
servicios en ese distrito y en la 2. a Dirección de este Minis-
terio, en súplica de que se les conceda permuta de destino,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el General Jefe de la
I.a Dirección, se ha servido desestimar la petición de los
interesados.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de sep-
tiembre próximo pasado, en el que solicita se cubra una
vacante de escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, que existe en esa Capitanía General, el REy (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el General Jefe de la pri-
mera Dirección de este Ministerio, ha tenido por conve-
niente disponer se manifieste á V. E., que como resultado
de la reducción de plantilla, acordada por real orden de 27
de marzo de 1888 (C. L. núm. 112), se disminuyó en un es-
cribiente la parcial de ese distrito, en el que existen en la
actualidad los nueve que, con motivo de la reducción indi-
cada, tiene asignados; siendo la voluntad de S. M!, que si
las necesidades del servicio lo exigen, disponga V. E. del
escribiente que tiene su destino en la Mayoría de Plaza, ó
de uno de los del Gobierno Militar de las Palmas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 16 del actual, se ha
servido disponer que los coroneles, teniente coronel y co-
mandantes del Arma de Artilleria, comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Julio Moltó é Iz-
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), )' en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios del art. 24 del reglamento vigen-
te, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio,
en 6 de septiembre último, desempeñada, en agosto ante-
rior, por el teniente del regimiento Infanteria de Bailén,
D. Juan Gonzalo Jiménez, en la conducción de armamen-
to de Santander al Parque de Artillería de Santoña ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios del arto 24 del reglame nto vigen-
te, según real orden de 20 de noviembre de 1888 (C. 1. nú-
mero 42.3), la comisión de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio, en 6 de septiembre último, desempeñada, en
agosto anterior, por el teniente del batallón Depósito de
Cazadores, núm. 9, D. Ignacio Herrero Sancho, por con-
ducción de la consignación, de Burgos á Miranda de Ebro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del artículo 24 del regla-
mento vigente, según real orden de 20 de noviembre de
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q, D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios del artículo 24 del reglamento "
vigente, según real~rden de 20 de noviembre de 1888
(C. 1. núm. 423), la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 6 de septiembre último, desempeñada
por el teniente habilitado del Cuadro de reclutamiento de
la Zona militar de Belchite, D. Nicolás Ruiz Rodríguez,
que, en agosto anterior, condujo la consignación del cuerpo
desde esa capital al mencionado punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
etc:
Señor Capitán general de Burgos.
SeñorCapitán general de Andalucia.
"
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA! libramientos y conducción de caudales entre esa capital y
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de ¡ Logroño ; y con los gastos de locomoción, según real orden
que dió V. E. cuenta áeste Ministerio, en 7 de septiembre Ide 25 de septiembre último (D. O. núm. 211), la verificada
último, desempeñadas por oficiales del Cuadro de Reclu- por el capitán D. Ignacio Lapuente Abaigar, por la con-
tamiento de la Zona de Santander, en el mes de julio an- ducción á Tudela de la caja y documentación del disuelto
terior; declarando indemnizable, con los beneficios del ar- batallón Reserva de Logroño, núm. 13 t ,
tículo 24 del reglamento vigente, la verificada por el capi- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tán D. Agustin Pascua Portilla, que condujo armamento demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de Santander á Santoña; y con los gastos de locomoción, se- drid 18 de octubre de 1889.
gún la real orden de 25 de septiembre último (D. O. núme-
ro 2 11), la desempeñada por el teniente D. Serafin Cam- Señor Capitán general de Burgos.
pillo Noriega, que condujo la documentación y caja del
disuelto batallón Reserva de Santander, núm. 1)), al regi-
miento Infantería Reserva de Palencia, núm. 60.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El RBY(q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 7 de septiembre
último, desempeñadas, en el mes de julio anterior, por ofi-
ciales del Cuadro,de reclutamiento de la Zona de Lo-
groño¡ declarando indemnizable, con los beneficios del ar-
tículo 24 del reglamento vigente, según real orden de 20
de noviembre de 1888 (e. 1. núm. 423), la desempeñada
por el teniente D. Mariano Mareca Aznar: en el cobro de
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, con los beneficios del art. 24 del reglamento vigen-
te, según real orden de 20 de noviembre de 1888 (C. 1. nú-
mero 42), la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en 29 de agosto último, desempeñada, en el indi-
cado mes, por el teniente habilitado de 1 regimiento Infan-
teria Reserva de Montoro, D. Quintin Carrasco Zamora,
en el cobro de libramientos y conducción de su importe al
mencionado punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
; llemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-. 18 de octubre de 1889. .
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios- del arto 24 del reglamento vi-
• gente, según real orden de 20 de noviembre, 4e·i:.s88 (Co-
~ •. j.
lección Legislativa núm. 42), la comisión de qtte \T. E. dió
cuenta á este Ministerio, en ) de septiembre último, des-
empel'íada, en' el indicado mes, por el teniente del tercer
batallón del regimiento Infanteria de Vizcaya, núm. 54,
D. Florencio Gutiérrez Garcia, que desde Alcoy marchó á
Alicante con objeto de hacer efectivos varios 'libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889..
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1888 (C. 1. núm. 423), la comisión de que V. E. dió cuen-
ta á este Ministerio, en 9 de septiembre último, desempe-
ñada, en el mes de agosto anterior, por el capitán del regi-
miento Caballeria de Reserva núm. 18, D. Francisco Za-
pata Marin, por el cobro y conducción de caudales desde
esa capital á Calatayud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios del artículo 24 del reglamento
vigente, según real orden de 20 de noviembre de 1888
(C. 1. núm. 42.3), la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 11 de septiembre último, desempeñada,
en el indicado mes, por el teniente de la Brigada Topográfi-
ca de Ingenieros, D. Juan Gálvez y Delgado, que desde
Jaca se trasladó á Huesca, con objeto de cobrar libramien-
mientas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con los beneficios de los arts. 10 y 11, según la re-
lación anexa al reglamento vigente, la comisión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 31 de agosto último,
desempeñada, en el me¿ de septiembre próximo pasado, por
el comisario de guerra D. Isidro Sánchez Solanas, y ofi-
cial segundo de Administración Militar, D. Nicolás Diaz
Velasco, que desde esa capital se trasladaron á Teruel, para
asistir á una subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
..~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, 'Se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 5 de septiembre
último, desempeñadas por los oficiales del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército, comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Manuel López Baquero,
y termina con D. Gonzalo del Campo Castillo, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios del arto 24 del re-
glamento vigente, según real orden de 20 de noviembre de
1888 (C. 1. núm. 42.3), las de conducción de caudales; y
con las ventajas de los arts. ro y 11, las de asistencia á sn~
basta. ":
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos aftoso Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Clases
Idem terceros ..
Madrid 18 de octubre de 1889.
Relación que se cita
Comisiones
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizables, con los beneficios de los artículos 10 y 11, se-
gún la relación anexa al reglamento vigente, las comisio-
nes de que V. E. dió cuenta á este Minis terio, en 30 de
agosto último, desempeñadas en el indicado mes por el
subinspector médico militar de segunda clase D. José La-
bar-ta, y el médico mayor D. Leoncio Rodriguez Córdo-
va, que, desde la Coruña, se trasladaron á Orense y Vigo
el primero, y á este último punto el segundo, con motivo
del desarrollo de las fiebres que reinaban en aquellas plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.
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MATERIAL DE INGENIEROS
lJ." DlRECCION·-2.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
un tendel de ladrillos que ha de construirse en la plaza de
Melilla; cuyo presupuesto, importante 20.130 pesetas, será
cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros,
en el año económico corriente y en los sucesivos hast~ la
terminación de las obras.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
COl;'
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
cuatro aljibes en los cuarteles provisionales, bajos, de la
fortaleza de Isabel IJ en Mahón, con la sola variación de
que el revestimiento de dichos aljibes, deberá ser de hor-
migón, de 0'25 milímetros de espesor mínimo, en lugar de
sillería, siendo cargo su presupuesto, importante 26.800 pe-
setas, á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros,
del año económico actual y sucesivos, hasta la terminación
de las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1889.
PREMIOS DE REENGANCHE
_.-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
2," DlRECCION.-1." Sl':CCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado ordenar que se formalice
cuenta adicional al ejercicio cerrado de 1887 á 1888, por el
importe de 9.950' 54 pesetas, á que ascienden las obras eje-
cutadas y pendientes de pago en la Academia de Sargentos
de Zamora, para que, con aplicación al presupuesto del ci-
tado ejercicio, puedan en su día incluirse en el primero
que se forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
teja plana sobre los que lo están con plancha de hierro gal-
vanizado, cuando haya transcurrido un plazo en que pue-
dan apreciarse por haberse verificado algunos de los fenó-
menos que tan frecuentes son en el país, tales come
motos y baguíos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, '"
Madrid 18 de octubre de 1889. .
CHINCHILLA
I
1
I
I
Excmo. Sr.: El REY ~q-.:~, y en su nombre la REINA I
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de 1
obras para la construcción de un embarcadero en la plaza
del Peñón, cuyo presupuesto, importante 12.290 pesetas, ha
de ser cargo; la mitad, ó sean 6.145, á la dotación del Ma-
terial de Ingenieros del año ó años en que se lleven á cabo
las obras, y la otra mitad ha de ser costeada por la Junta de
Arbitrios de dicha plaza, con los fondos procedentes de los
impuestos, cuyo establecimiento crea necesario y V. E. le
autorice como acertados y convenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CIiINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto de
los gastos que se puedan originar por la comisión encarga-
da del estudio de cuarteles tipos, por real orden de 28 de
septiembre último (D. O. núm. 214), y cuyo importe de
4.000 pesetas, será cargo á la dotación del Material de In-
genieros, asignada en el ejercicio actual á la Subinspección
de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
~xcmo. Sr.: Siendo varias las reclamaciones de indi-
viduos de la Guardia Civil, procedentes del Colegio de
Guardias jovenes, que, al salir de él, antes de 20 de febrero
de 1888, en que se restringió el reenganche por real orden
de la misma fecha, se obligaron á servir en aquel instituto
doce años, de los cuales, los seis primeros seránsin pre-
mio, y los otros seis con el que rigiera cuando empezaran A
extinguirlos; y teniendo en cuenta que esos compromisos
estaban adquiridos á futuro antes de la real orden citada, y
que ésta les concede aquel beneficio á los reenganchados
que en dicha fecha se hallasen sirviendo en el instituto,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido resolver, que mientras continúe
otorgándose el premio á los reenganchados de la Guardia
Civil, se conceda también á los que, procedentes del Cale- v,
legio de Guardias jovenes, hayan cumplido ó cumplan en
el instituto seis afias sin aquel beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1889.
•.0-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
. reedificación del Hospital militar de Manila, que remitió
V. E. en 26 de junio último, con la sola modificación de que
los depósitos de materias fecales se substituyan con pozos
Mouras, siendo cargo su presupuesto, importante 276.000
pesos, á la dotacióa del Material de Ingenieros de esas Is-
las del año ó años en que se lleven á cabo las obras. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que por la Comandan-
cia de Ingenieros de la plaza, se informe sobre las ventajas
éinconvenientes que presenten los edificios cubiertos con
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Inspector general de la Cuardia Civil.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
6." DIREécION.-1.' SECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, se
dijo á este de la Guerra, con fecha 10 de septiembre úl-
timo, lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
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Gobernador de la provincia de Logroño, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado, el expediente pro-
movido por Claudio Montes, en solicitud de que le sean
devueltas 'joo pesetas de las 2.000 que depositó para res-
ponder de la suerte del servicio militar activo, que pudiera
caber á Probo Rarnírez, soldado del reemplazo de 1887, por
el alistamiento de Albelda, la expresada Sección, ha emiti-
do en este asunto el siguiente dictamen:-Esta Sección ha
examinado el adjunto expediente promovido por Claudio
Montes, en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas
de las 2.000 que depositó para estar á las resultas de la res-
ponsabilidad que pudiera caber al mozo del reemplazo de
1887, y alistamiento de Albelda, Probo Ramírez Saliete, re-
sidente en el extranjero.-De los antecedentes resulta, que
el expresado mozo, ósea D. Claudio Montes en su nom-
bre, depositó la cantidad de 2.000 pesetas, en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Logroño, según carta
de pago expedida por la misma en 12 de mayo de 1887, nú-
mero 240; que incluido aquél en el sorteo verificado en la
Zona militar correspondiente el día II de diciembre de di-
cho año, obtuvo el número 7), por razón del cual le co-
rrespondió prestar servicio en los cuerpos activos de la Pe,
nínsula.c-V'istos los arts, 151 y 154 de la ley de recluta-
miento de II de julio de 1885.-Vista la real orden de 29
de marzo de 1887, inserta en la Gaceta de Madrid del 11
del siguiente mes.-Considerando, que á tenor de lo pres-
cripto en el arto 15I de la citada ley, la cantidad designada
para verificar la redención del servicio ordinario de guar-
nición en los cuerpos armados de la Península, es la de
1.500 pesetas.-La Sección opina, que procede se acceda á
lo solicitado por el recurrente.-Y habiendo tenido á bien
el Rar (q. D. g.), yen su nombre la RRINA Regente del Rei-
no, resolver de conformidad con el preinserto dictamen,
de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Bllrgos.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 10 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justi-
ficado en el expediente relativo á Tomás Junoy Baus, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Gracia,
que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. E. y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado rcernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18 de
octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-~-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 10 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Juan Cortinas Terrade-
llas, soldado del reemplazo de 1888, por el alistamiento de
Vich, que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes de V. E. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18
de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Por el Ministerio de la Gobernación se
Guerra, con fecha 10 del actual, 10 que
RECOMPENSAS
-. -
Excmo. Sr.: En vista del escrito, fecha 30 de septiem-
bre último, del notario de esta corte D. Luis González
Martinez, en el que, deseoso de cooperar á la realización
del pensamiento de construir el Hospital Militar en los te-
rrenos de Carabanchel Bajo, suplica se re acepte la renun-
cia que en favor de los intereses del Estado y del ramo de
Guerra hace, no s6lo de los derechos que le corresponden
con arreglo á los aranceles notariales por la escritura otor-
gada el día ID del citado mes, de la cesión de terrenos he-
cha por el Ayuntamiento del citado pueblo, sino también
de las cantidades invertidas en papel de timbre del Estado
en la matriz y co~as de dicha escritura, el RllY (q, D. g.),
y en su nombre la ltl!INA Regente del Reino, de conformi-
dadcon lo informado por el General Jefe de la J.- Direc-
ción de este Ministerio, se ha dignado acceder al ruego
del expresado notario, y ordenar se le den las gracias por
3: DIRECCION.-2: SECCION
Excmo. Sr.:
dij o á este de la
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
CasteIlón, con esta fecha, lo siguiente:-HaIlándose justifi-
cado en el expediente relativo á Antonio Vidal Mondra-
gón, soldado del reem plazo de 18.87, por el alistamiento de
Onda, que está comprendido en el art. 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 2I de julio de
1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las 1. 500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18
de octubre de 1889.
© Ministerio de Defensa
D. O. !fÓ'l(. 2~ 1
su desprendimiento en favor de los intereses del Estado y
del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
el del interesado, residente en la calle del Desengaño, nú-
mero l. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
_. -
REEMPLAZO
1,' DlRECCIÓN,-2,' SECCiÓN
Excmo. Sr.: En yista de la instancia promovida por el
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D . Galo
Fernández España, en súplica de que la situación de
reemplazo en que qued6 por real orden de 28 de septiem-
bre último (D. O . núm. 213), á consecuencia de haberse
dejado sin efecto su destino á las Islas Filipinas, se entien-
da, á partir desde 1.0 de mayo anterior, 6 sea desde su alta
en la cl ase de expectantes á embarco para Ultramar, el Rl!Y
(q. D. g .),' yen su nombre la REINA Regente del Reino, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 9 de febrero de
1887 (C. 1. núm. 68), se ha servido otorgar al recurrente la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 ." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Provinoia. Vasoonga-
das y Cataluña.
-.-
TRANSPORTES
t: DIRECCION.-2: ;SRCCION
Excmo. Sr. : ln vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su comunicación de 20 de agosto úl-
timo, promovida por el teniente coronel de la Guardia
Civil de los te rcios de esa Isla, D. Vicente de la Torre y
Clandul, en súplica de que á su hijo D. Antonio de la Torre
r Estorache, de diez y siete años de edad, residente en esta
corte, se le expida pasaporte para esa Antilla con abono
de las raciones de armada que le correspondan, S. M., el .
REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, como
comprendido en el arto 2.0 -de las instrucciones aprobadas
por real orden de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7),
concediendo, en su consecuencia, al interesado el abono de
pasaje reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Bur-
gos, Andalucia y Galicia, y General Jefe de la 5." Di-
rección de este Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE
LAS DIRECCIONES
ASCENSOS
t," DIRECCIÓN-2,' SECCIONo
Excmo. Sr.: Aprobada por real orden de 17 del actual
(D. O . núm. 2:19), una propuesta de ascensos del Cuerpo
Auxiliar de Ofioinas MUitares, y resultando, en su conse-
cuencia, una vacante de escribiente de segunda clase por
ascenso de D. Constantino Méndez y Fernández, en vir-
tud de lo prevenido en el arto 17 del reglamento del citado
cuerpo , he tenido por conveniente conceder el empleo de
escribiente de segunda clase al número I de los de tercera,
que tiene su destino en el Gobierno Militar de Huelva,
D. José Suárez y Dominguez, en cuyo empleo disfrutará
la antigüedad de 21 de septiembre próximo pasado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de octu-
bre de 1889.
Excmo. Señor General Jefe de la 5 ." Dirocoión de este Mi-
nisterio.
Excmo. Señor Capitán general de Andaluoia.
_. ""
CONTABILIDAD
2: DlRBCCIÓN,-2: ~RCCIÓK
RESOLUCIONES dio~das por esta Dirección, en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
Fecha de las mism..
CUERPOS RESOLUCIONES
Día ·M~¡ Alío
).U regimiento d. Reserva de za-¡ .
Aprobando los inventarios de obligaciones y recursos del
octubre.•• 1889padores Minadores .• , .••••• , • • 16
• año .888-89··· .. •· .••••...........••••.....•.•..••1
Reservas especiales de Ingenieros. I 1 I
Madrid 18 de octubre de 1889.
© Ministerio de Defensa
-.-
Martí
~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
2.' DIRECCIÓN,-v SECCIÓN
.A.~ "X".A.. -yo :ES.A.. J .A.
:RESOLUCIONES dictadas por e'8ta 1)irec~Zón en las ccmunícacíones dirigidas á la misma por las autoridades que á continuación se expresan, quienes solicitan el
alta y baja en los cuerpos que también se mencionan, de los individuos de tropa que se relacionan,
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Cuerpo en que es alta
»
Cuerp o en que es baja
»
Nombr e del substitutoCuerpo en que es altaCuerpo en que es baja
Idem de la de Cádiz
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Nombre del recluta
188911 Pedro García Rcdr íguez, 11888
188911 Ramón Gormas Calvo ••• 11888
188911 Antonio Pérez Ruíz, ••.•• 11888
188911 José Mato y Cano•.•.••• 11888
188911 Andrés Moreno Mena .... 11888
¡88911 Juan Jiménez Morales •.• 11888
{
Cuadro de recluta-l' Batallón Depósitode\ \ L' . d bs lutO{ Cuadro de reclu
agosto .1188911 Bruno Salillas Sinoso ••.. 11888 miento de la Zona Cazadores de Fi-
J
{José Satúe Sarrosena..... { 1~~7~tér~ito . •0. . • . ~~m~~~to de Za
de Zaragoza..... gueras ....... ~. . I g .
sepbre .! 188911 Félix Campillo Baqueda .118881 Idem, de la de Bel-) Id d M "d lA t . Ab d L t í Batallón ,Cazadores) Idem de Belchite.
, chite ..••••• ••.. j em e en a.... n amo a a orre ... ( de Ménda ....••. j
t
Regimiento Infante-l Cuadro de recluta-l
agosto.!188911 Benito Ciro González .... 11887 ría del Príncipe miento de la Zona » I 11 I :l)I núm. 3. . • . . . . . • d~ ~rense .
I ¡ Alejandro Hernández Ló-) í Cuadro de recluta-} Regimiento lnfante-jsepbre . 18891 pez \1888~ miento de la zona rí a d e Córdoba
. ..............••• de Gnadix. .. ... núm. 10 .
I I I l l' Al mismo en el,
ídem ..• 1188911 Diego Rosado Raposo .•• 118881 Idem de la de Utrera 1I José Costilla García...... ~ Cua?rot dde rUect uta- contingente de! { rmen o e rera. Ultramar.
281 ídem . . . 11889 Enr ique Rodríguez Pérez. 1888j" \ Joaquín Canto Moreno ... \1 . . ' ¡l Cuadro de reclu-l
Idem de la de Cádiz Licenciados absolu- tamiento del
11 octubre.\1889 Vicente Diosdado Lacorté. 1888 Prudencio Blanco Soto. .. tos del Ejército.. Cádiz
19 sepbre. 1889 José de la Riva Tavore ... 1888 Serafín Expósito Expósito ~
I ( Regimiento Reserva~
1889 José Rodríguez Feraández 1888) Miguel Hidalgo Lorente .. l de Arcos de la
Idem de la de Utrera \ Frontera. . . . • • • • Idem de Utrera.
88 11 J P 1 ' P ' 1 1 888'\ A los mismos Cua- M 1R S { Idem Caballería deI 9 uan a aClOS ajue o .... li d 1 anue ey oto........ Vitoriros e rec uta-: lona , .
miento como ~e-' Vicente Doria García , ••. ~ Licenciado abs'olutOj
clutas en depósito \ { de la, Armada., .. Idem de Cádiz ,
José Franco Jiménez ....• { Id~fto . I.~.•~e.l.•E!:~~ ,
, ., {cuadro de rec!uta-{ Al mis.mo y en ell
Manuel Iglesias Pérez , . . • iento de Cádiz , contingente del
m Ultramar.
Francisco Alvarez Rivero~ Licenci~do ,absoluto¡ Cuadro reclu,t~-i{ del Ejército .. •.•• { miento deCadl~
.¡Cuadro de recluta-{ Al mi~mo en del¡
José Castaño Lesa...... . miento de Cádiz. contingente e,
Ultramar.
\ Licenciado del Ejér-~ Cuadro reclutaj
José Serrano Tesano•...• { cito { miento deCádi,
, I I •Vial M~ ,11:0
Feeha
de las comun icacionesAutor idades
que lo solicitan
Capitán gene-\ 31
ral de Ara-)
gón ....... 1, 19
11Ide~ de Gali-¡.3 I
cta •• . •••••
11
ldem de Gra-) 27
nada •...• . \
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181 ídem .. .
Gobernador! 251 ídem ...
Militar del
Cádi1........ 1,1 ídem. ..
161 ídem ...
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17 ídem . . .
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.~ 281 ídem ...
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Cuerpo en que es alta
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Cuerpo en que es baja
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Nombre del substitutoCuerpo en que es altaCuerpo en que es baja
Cuadro de recluta-O
miento de la Zona
de Utrera . .•.•..
Nombre del recluta
José Blanco Parra ..•.... 11888(
Idem de la de Utrera
Miguel Alcázar Montaflerl1888
Alío11"
271 ídem.v.] r889
171 ídem . .• 1188911 José María Cabrera Lópezl1888
2.31 ídem . .. 11889
301 sepbre.. I188911 Rafael Durán Muñoz ..... 1r888
301 ídem , .. 1[88~IVázquezMonjo ......... 11888
Fecha
de las comunicaciones
Día
Autoridades
que lo solicitan 1I i 1I
Gobernador
militar del 171 ídem... I188911 Manuel Bernar Sánchez .. lr8881 Idem de la de Cádiz
Cádiz .•••••
. - I I
I {CUadrO de re"cluta-( Al mismo en el
. Francisco Salas Vallejo.. miento de la zona( contingente de
; de Utrera....... Ultramar •....
I {TerCer batallón del( Cuadro de reclu
Manuel del Valle Naranjo regimiento lnfan - tamiento de la
te ría de la Reina. . ZODa de Utrera.
( {
Al mismo come
. " Cuadro de recluta- .
Francisco Vallejo Padilla. mient de Utrera. de s t i n a d o á
o Ultramar.¡ .. ~ Cuadro de reclu. . Re 1mlento Reserva .o Sandalío Buster David... le Algeciras..... t a ~leDto deA los mismos Cua-l Cádiz.
dros de recluta-o fTercer batallón dell
miento como re-\ Antonio Lucena Canto ... ¡ reg imiento In~an-
clutas en depósito 1 \ te;ía.de la Rema. Idem de Utrera.
(
Reg imIento Reserva
Miguel Rodríguez....... de Caballería nú-¡
I mero 28 ......•.I - Tercer batallón del, 27 ídem... r889 Diego Avila Ateiza ....•. 1888 Idem de Cádiz.... . José Alcalá Landino ..•..í regimiento InfanJ Idem de Cádiz,
11 \ t teda de Soria .•..J
Idem de Gra-) 10 ídem . .. 1889 Manuel Luque Ruiz..•... 1888\ Idem de la de Ante- Jerónimo Ramón Sánchez~ laem de An t e-
nada ..... •} ( quera.. . • . . . . • . . I Licenciados del EJ'ér- quera.
I , o Idem de Plasen-l
Idem de Cá-) 2 ídem •.. 1889 Antonio Vinagre Cabezas. r888\ Idem ~e la de Pla- : Manuel Fernández ..• ... cito . .• o.... ..... cia con destin1
ceres . .. .. . j I sencra..; • .. .• .. . I . á Ultramar.
~ 5 ídem 1889 Antonio Chica Mata 1888~ l » » )Id d M , 19 ídem 1889 Antonio Ruiz Pacheco 1888 R . . t . r t Cuadro de recluta-¡ ~ :t .:tem e a- o íd 8 M l G ía d 1 Pi egimien o IDIaD e- . t d 1 Z1 24 J em ... 18 9 anue arcia e mo.. 1888 la d G d nuen o e a ona 'b » 'baga .. . . . . •/ 8 'd 88 E '1' Pé su 888 na e rana a.. . d L . ...1 J ero I 9 rm ro rez 1 va.•..... r e 0Ja.. ....... ·~ » .,
I 12 ídem 1889 Manuel Pardo Palomo. " r888 »,.
11 . o , , ( Cua~ro de recluta-l Regimiento infante-¡
f
l ' Idern ••• 1889 Juan RICO Sebes .... , .... 1888\ miento de la zona ría de Burgos.... ~ » I 'b I ~
Idem de Lugo \ de Luarca. • • . •• . \
2 ídem ... 1889 Antonio Seijas Castro ... 1888 Idem de la de Lugo.l Ide~ de la Lealtad{ ~ I :t I •
11
( numo 30 •• ••••• •• \¡Cuadro de recluta-~. Idem de la de Gua- miento d~ la zona
)
4 ídem . .. 1889 José Aneros Pérez....... 1887\ d í de Guadix, como
( IX............. recluta disponi-
Idem de Gra- I ble o
nada... . . . . \ Regimiento Cazado-
, , , res de Villarro- . o12 ¡dem,.. 1889 Juan Garc ía Campaña, . •. T888/ bl d d C ¡Idero de la de LOja,
11
e o, 2.3 e a -
" ballería .• ••.. o • • I
Idem de Lo-l'd 1889~ Pantaleón Capellán Uru-¡ 886( Cua~rot ded rleczluta-) Regimiento Infante-~.. 30 1 em... ñeda . I t míen o e a ona í d C b .grono. .. • • . td ......... '" .....\ d L fI. r a e anta na.
11 • 1 ~ ?gro o...... I
ldem de Bar- Joaquín .Alsma Durante y Regimiento Zapado- Cuadro de recluta- .
celo. na ~\ 20 tde.m ••• 1889í Francisco Esconsa FerJ1888\ res Minadores de) miento de la zOJ1)l .. . '1 . . . .t mín , ~ Ingenieros ••••• ) de Barcelona n, 9f
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41 ídem • • •11889\ Guillermo Naumeset Fu-lI88J~ Aprob~ndo,el p~5e á la segunda reserva)¡ 11m•••". 00 ••••• 00 , •• '/ ¡de dicho individuo... 00 00 00 00 00 00 , : 00
1
r , I I ' r - - I IGobernador Cuadro de rec1uta-
mIl.itar d:125 sepbre.. 1889 Rafael Solleto Murillo ... 1887{ miento de la zona( A los mis:nos cua-f Juan Rosado Cabra!. .••••j. ,
SovJ11a ••••J de Sevilla....... dros de recluta- Licenciados absolu-
I .. ", miento como re- tos del Ejército ..Ide~ de Ba-t 5 octubre 1889~ Vlctorlano LUJán CaD1-~ra881 Id~m de la de Bada- clutas disponibles Antonio Pantoja Broso . .dajoz ( ( sosa 1 JOZ ..... ........ I
Coronel dell - I J
regimiento R ' . t 1 f: t Cuadro de recluta-
Infantería 6 ídem •• . 1889 Vicente Nevot Igual, ••.• 1886{ ertmd:nMal~:c~::f miento de CasteJ »
de Mallorca . I t 116n de la Plana,,)
Tenientecor~ I IDel jefe del
te~~TfoD1 5 ídem ••• 1889 Ramón Díaz Muooz...... r886( Aprob~ndo .el .p~e con licencia ilimitada)
p t de dicho individuo \caballos se-
mentales. '.
Coronel del¡
regímíe n t o~
de Mallorca
26 de Caba-
llería . . . .. .
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Madrid 18 de octubre de 1889. Enrique Martí
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SECCION° DE ANUNCIOS
IjBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera .-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostroc-« Valle de Sopuerta.-· San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
(1) Corre.pcfudeu i 10& tomo. n. III IV, V 'YVI de 1& Histori.. de 1& Guerra
de 1& Independencia que publica el EXcmo. Sr. (}Qneral D. Jod Oómez de
A.naobe¡Joa pedidos .. a!ri'8Jl. en uie Dep6l1$4l. .
rÁCTlCAS DE IUARTEJlfA APIlOBAIlAS '01. UAL DECJIftO DE 15 DE lULlO DI: 1ll8!
lnstruccion del recluta.... . •.. . .. . . . .. .. . . . . ..•... . . .... . .. . . • 75
Idem de sección y compania. .............................. .. . l'lIS
Idem de batallón. •
ldem de brigada ó regimiento . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. t' tIA
Memoria general.. . . . . .. . . . . . . . . .. .. .... .. . . . . . .. . .... . . . . .. . • !JO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . • liS
Reglamento provisional de tiro...... . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. t
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T,(CTlCA DB CAIlALLDfA
jnstruecíón del recluta A pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de r~imiento .
Idem de brl8'ada 1 division .
Bases de la IOstruccióD. ' " o .
Memoria de este Depee íte, sobre orgamzacion militar de E8Jla-
na, tomos 1, 11, IV YVI, cada UJlO oo " •
Idem tomos V y VII, cada uno ' o •
ldem id. VIII..••.. .. ... . •. .. •.... . . •. .. •.. .•• , ........... • ..
ldem id. IX ............• . . • . . . ... ........ •. •....... .. . . . . .. •
ldem id. X..... ... .. .. . . . . . .. ...•. ............... .....•. . ••.
Idem Id. XI. XII YXIn, cada uno .
Libreta del Habilitado oo " ..
R1~a:~~~E:;:~a~e't%~.e. ~~~~'. ~~~~~~.~~:.~~ .~~~~
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se bailen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.· de Febrero de 1879 ".... . .•.... ......... .. . .. •. •
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
ldem de la Orden de San Femando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 o • o , •• • • •• • • • • o ••••• o •••••••••• ••• • ••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
ldero de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18715 o ••••••••••••••• • ••• ••••• • • •
Ide~ relatívo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
Uércltos de Ultramar , aprobado por real orden de 1." 'de
ano d 1867.... . o •• •• • • • • • • ••••••••••••••••• ••• •• •• • • • • • •
Reglamento de reservo del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por re3!l 0lrden de li de Marzo de 18~ .' .
I:em para J red!lccióll de las hojas de servicio • •• • .• . •. . •••• •
e. para ré«1m.Ollde las bibliotacu• • • ••• •• •• • • •• •• •? •••
Itinerario de Burl!"0s, en un tomo . ................•...... . ... .
ldem de las provincías Vascongadas, en íd ........•.... ...• .• •
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
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11' 110Illapa mural de Espal1a y Portugal, escala, llOO.OOO' ..•. ... : ...
Idem de Italia . . . . . . . . . .. . • . . . .. ... . .. ... } 1
Jdem de Francia o ....... o • o .. • • • .. .. • .. .. Escala, I 000 000
Idem de la Turquia europ :l. ............. .
Idem de la id. asiática, e: ala, I.S~.OOO"""""""""'"
Idem de Egipto, eseala't'IJ)~OOO .
t
Idem de Burgos, escala, 100.000· .. · · ··· ..
I
Idem de Espana y r ort.· gal, escala'l .llOO.OOO 1881. •. •.... • • •.•
Idem itinerario d) las provincias Vasconga-
das 1 Navarra .
Idem td., de id., rd., id. , estampado en tets . .
Idem i d.• de ~'dlul1a .
Idem íd., de Al dalucia .
Idem íd., de íd., en ·tel.l .
Idem Id., de Granada........... . ... ........ E I I
Idem íd., de rd., en tela.......... ........... sea a, iiOif.OOO
Idem íd., de I!:xtremadu"'ll ..
Idem íd., de Valencia ..
Idem íd. , dI' Burgos .
.l dom id., d , Ara~ón, " .
Idem id., re Castilla la Vlt ia ..
fdem íd., \.le Galicia .
Idem de ':asUlla la Jluen (It bOj8l)too~OOO .
Plano Qf' ~os " , '" \
Idem de Badajoz. . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. I
ldem de Zaragoza. . . . .. .. .. .. .. .. . Escala =-=
ldem do! Pamplona. ' lS .uuu
Idem ('e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, llOO~OOO oo ••• ":•••••
Atlas de la guerra de África ..
I~:: ~l~U~.~~~~~~~~~~~~~:~:'. ~:~~~~~.:I
Idem id., 8.' id................. ............ (1)
Idetr id., 4..' id . . . . . . • . . . . • . . . •. .• , • •... , .•.
Idem íd., /S.' id ...... ...•.. ; , . . . . . . • . •
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Reglamento para el servicio de campaüa .
Idem provisional de remonta .
ldem sobre el modo de declarar 13 responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimienlo por deterioro, etc .
ldem de hosfitales militares : .
ldem para e personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !lI de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los .T!i~.n~les de Bllerra ..
Idem de EnJuIcIamiento militar .
Revista Militar J<:spaflOla. tornos I al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadistica criminal mil itar .
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Estados para cuentas de Habilitado, uno · .. ·· · · · ··· ..
In strucci ón para trabajos de campo .
ldem para la preservación de corera ..
~~~lRI/J~~lnir~~¿~Yd~rl'dei '( :~ e~' ~' d~'É: 'M: 'd~I'Eié'Ñ;iiO::: :::
La IIigiene militar en Francia y Xlemania .. . . . . .. . . . . . ... . • . .
Dirección de los ej ércitos; exposic ión de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tornos 1 y 11 .
Diccionario de legislación mll ítar, por Mulliz y Terrones .
Tratado elemental de astronom ía, {lOr Echevarna .
Guerras irregulares, por J . Chacon (dos tomos) .•..•.....•. •.
Compendio te órico-práctico de topografia, por el tenieute coro-
nel comandante de ~~ . M. D. Federico Magallanes .
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jcfe del Depósito da la Guerra, sin otro recargo que les gastos que ocasione
el envío.
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